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En los últimos días, cuerpos de seguridad de distintos organismos re-
presivos del Estado, han procedido al desarrollo intensivo de actividades 
arbitrarias e ilegales en contra de distintos sectores sociales, entre ellos 
universitarios,ciudadanos de distintas clases sociales y posiciones políticas, 
han estado sufriendo vejámenes y arbitrariedades de diferente índole co-
metidas a ciencia y paciencia por la Policía y Guardia Nacionales. 
"El Universitario" se refiere con profunda pena, a la captura recaída 
en los bachilleres Pedro Meléndez, Antonio Marino y Luis Torres (el pri-
mero de Ciencias Químicas y los dos últimos de Ciencias Económicas, así 
como a las visitas nocturnas realizadas por agentes de seguridad, vestidos 
de paisano a las casas de profesores y funcionarios de la Universidad, ame-
nazándoles con ser vejados y detenidos si salen de sus casas. Desde hace 
unos diez días agentes de aquellos cuerpos de seguridad, se han dado a la 
tarea de vejar por distintos medios, a funcionarios universitarios; esta inti-
midación ha pasado a consumarse en actos arbitrarios: la detención de VJe-
hículos ha sido uno de ellos y también la imposición de multas elevadas como 
requisito previo para la devolución de los mismos. Este último hecho ha sido 
cometido en horas del día por agentes de la policía motorizada en la per-
sona de profesores y Decanos de la Universidad. Desde el 23 de septiembre 
del corriente año, fecha en que fue capturado el director de este periódico 
y Presidente de la AGEUS, Bachiller Francisco Guzmán, los cuerpos de 
seguridad iniciaron actividades ilícitas como las aquí denunciadas, las cua-
les, se han intensificado en los últimos días. 
"El Universitario" protesta ante la opmlOn pública por la repreSlOn 
desarrollada de palie de algunos cuerpos de seguridad y llama la atención 
ante el supremo Gobierno de la República por lo que es un ataque a la 
Universidad de El Salvador, y cuya iniciativa parece correr a carao casi 
exclusivo de las Direcciones Generales de la Policía Nacional yO de la 
Guardia Nacional. 
Las detenciones, que son todas arbitrarias, ya que se detiene a los 
estudiantes y profesionales mencionados sin siquiera haber infringido man-
dato o reglamento alguno, preocupan grandemente a la población universi-
taria, que hoy está a expensas de las fuerzas represivas, amenazada con la 
negación de las libe11ades y el irrespeto a los derechos sustentados en nuestra 
constitución. La preocupación que aquí señalamos la hacemos del conoci-
miento de nuestro pueblo, porque la amarga historia de olas represivas en 
el país, ha sido el inicio de golpes de Estado e imposición de gobiernos im ... 
populares que mantienen en constante atraso a nuestras instituciones de de-
recho y legalidad. Si las detenciones de estudiantes y profesionales univer-
sitarios continúa, el pueblo debe estar consciente del peligro que se cierne 
y enterarse de quienes son los que propician el clima de intranquilidad e 
inestabilidad política. 
de Gran Concentración de La Facultad 
Exalumnos Universitarios Cum le Sus 
Humanidades 
Dieciséis Anos 
El próximo domingo 21 de noviembre últir~lOs. tiempos ~ ante la cual no .,?uede P 
del corriente año, tendrá lugar en la ser mdIferente mnguno de sus hIJOS. 
Ciudad Universitaria, una gran concen· El programa elaborado para los ex· 
tración de egresados de la Universidad alumnos de la. Universidad. el .domingo 
de El Salvador, con el objeto de orga- 21 de los cornentes, es el SIgUIente: 
nizar la sociedad de ex-alumnos univer- 19-Visita y recorrido, partiendo de la 
sitarios salvadoreños, vinculándose con Facultad de Derecho, por todas las 
las distintas actividades académicas, do- Facultades, instalaciones y nuevos 
centes y culturales en general, desa- departamentos levantados en la 
Holladas por la Universidad de El Sal- Ciudad Universitaria; durante este 
vador_ Se desea ofrecer a los exalumnos recorrido los ex alumnos serán 
universitarios, la oportunidad de fami- acompañados por funcionarios y 
¡iarizarse nuevamente con su Universi- profesores universitarios, quienes 
dad de mantenerse interesados en sus explicarán el funcionamiento y or-
nue~os programas educativos y, excitar- ganización de las nuevas instala-
les a que formulen las necesarias su- ciones y sus programas respectivos; 
gerencias para el perfeccionamiento de 29-Almuerzo al aire libre en la planta 
la Institución en todos sus órdenes_ baja del nuevo edificio de la Fa-
La Universidad de El Salvador for- cultad de Ciencias Económicas; y 
mula este llamamiento a todos sus aca- 3Q-Representación artística a cargo de 
démicos, en vista de la transformación un conjunto del Departamento de 
rápida y vigorosa que ha tenido en los Extensión Cultural. 
Con Exito Concluyó la 11 Mesa Redonda 
de Facultades de Agronomía en Managua 
Con importantes recomendaciones para el desarrollo integral de una política 
educativa dinámica para el área de las ciencias agrícolas en Centroamérica, 
concluyó sus deliberaciones, el 14 de octubre, la II Mesa Redonda de Facultades 
Centroamericanas de Agronomía, reunida en Managua, Nicaragua, del II al 15 
de octubre. \ 
En un brillante acto inaugural en el que participaron el Ministro de Agri-
cultura del gobierno de Nicaragua; el Rector de la Universidad Nacional de 
Nicaragua; el Representante de la Se.cretaría Permanente del CSUCA; el Director 
del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas para la Zona Norte; el Di-
rector de la Escuela Nacional de Agricultura y Ganadería de Nicaragua y el 
Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Costa Rica, dio co-
mienzo este valioso evento, que gozó de la atención de diversos organismos inter-
nacionales, interesados en su desarrollo y resultados. 
Fueron los temas principales: Estudio comparativo del curriculum para In-
genieros Agrónomos ; Reglamentación de la carrera docente; Organización; Estu-
diantado; Egresados ; Participación del Instituto Interamericano de Ciencias Agrí-
colas en el mejoramiento de las Facultades de Agronomía de Centroamérica_ 
La Secretaría Permanente ha tomado muy en cuenta las recomendaciones 
emanadas de la Mesa Redonda y espera ponerlas en acción tan pronto como sean 
ratificadas en la X Reunión Ordinaria del CSUCA. 
El pasado mes de octubre, la Fa-
cultad de Humanidades cumplió 
dieciséis años de haber sido fun-
dada, motivo por el cual, numero-
sos actos realizaron los estudian-
tes, que de esa manera celebraban 
a la todavía adolescente Casa de 
Estudios. 
Durante los días de la última 
semana de octubre, presentaron en 
Recital Poético, al destacado de-
clamador mej icano Alan Gorosave, 
quien recitó con maestría personal 
varios poemas de gran inspiración, 
originales de los bardos más desta-
cados de América. La tarde del 
sábado 30, tuvo lugar una "Tarde 
Típica", a la que asistieron nume-
rosos estudiantes y profesores a 
saborear bebidas y platillos sabro-
samente criollos y en la noche del 
mismo día, se llevó a cabo un ale-
gre y simpático baile en el Casino 
América, amenizado por la gran 
Orquesta de Lito Barrientos y por 
un conjunto de la "nueva ola", que 
fueron el fondo alegre de la noche 
en que el estudiantado de Huma-
nidades se reunió para gozar y ce-
lebrar como ya dijimos, un aniver-
sario más de su querida Facultad_ 
En esa oportunidad se coronó a la 
bella reina estudiantil y todo cons-
tituyó un ambiente de mucha ale-
gría y hermandad entre antiguos y 
nuevos estudiantes humanistas_ 
Al cumplir su XVI Aniversario, 
la Facultad de Humanidades cuen-
ta con numerosas Escuelas y De-
partamentos, en los que se imparte 
educación y se profesionalizan más 
de 300 estudiantes, futuros hom-
bres y mujeres llamados a servir 
con amor y humanidad a nuestro 
pueblo. 
Las Escuelas hasta hoy existen-
tes en la Facultad de Humanidades 
son: Filosofía, Letras y Periodis-
mo; Ciencias Sociales; Ciencias 
de la Educación; Psicología y un 
Depto. de Idiomas. Dentro de cada 
Escuela se siguen creando nuevos 
departamentos, conforme lo exigen 
las necesidades de desarrollo pro-
fesional dentro de la Universidad 
y conforme lo vayan exigiendo las 




de la Federación 
Sindical 
El Congreso Constituyente de la 
Federación Unitaria Sindical de 
El Salvador (F.U.S.S.) 
Considerando: 
Que en las últimas semanas y 
durante el período de preparación 
de este Congreso Constituyente, 
han sido capturados tres ~iembros 
de diversas comisiones preparato-
rias del mismo ; los compañeros 
Saúl Santiago Contreras, Carlos 
Marín y Antonio Ve lasco Iglesias, 
pretendiendo sin conseguirlo, en-
torpecer la creación de la F.U.S.S. 
Que evidentemente tal hecho 
causó dificultades a la labor de 
preparación del Congreso Consti-
tuyente; 
Que las razones aducidas para 
la detención y posterior proceso 
de los compañeros en mención, 
son ridículas y malintencionadas 
y, representan la más escandalo-
sa fabricación de pruebas falsas, 
para dar la apariencia de legali-
dad a métodos tradicionales de re-
presión antidemocrática; 
Que aún antes de estos hechos 






Activ ida des 
Durante los días 20, 22 Y 27 de 
octubre, el Departamento de Ex-
tensión Universitaria, realizó una 
interesantísima "Jornada del Cine 
francés", durante la cual se pro-
yectaron tres películas de gran con-
tenido. Los asistentes tuvieron la 
oportunidad de conocer el fondo '1 
la gran calidad, igual que la pen-
cia de destacados directores fran-
ceses, en los films: "Un Corazón 
tan Triste", "Hotel del Norte" y 
"Morir Matando. Las proyecciones 
que se hicieron a partir de las 8 
p.m., fueron seguidas. de dis~usio­
nes acerca del contemdo, la mter-
pretación, la dirección, etc., de di-
chas películas, bajo .la tutela. del 
director de cine naclOnal AleJan-
dro Cotto quien supo en todo 
momento ~antener el interés del 
público y gu.iar . las discu~iones, 
unificando cntenos y exphcando 
distintas situaciones contenidas en 
el celuloide- . , 
Esta Jornada del Cme Frances, 
que ya es un ensayo del "Cine 
Club Universitario" que en breve 
funcionará en el Alma Mater como 
actividad del Departamento de Ex-
tensión Universitaria, ha desper-
tado el interés necesario como pa-
ra pensar que tales actividades 
tendrán el éxito deseado por sus 
organizadores. Los Cine Clubs, 
tienen por objeto crear espect~do­
res, que con afán crítico .analIce? 
e interpreten las producclOnes CI-
nematográficas. 
"El Círculo de Estudios de la 
Reforma Universitaria", org~nizó 
una Mesa Redonda sobre el I?Ismo 
tema, los días jueves .21 y vle~nes 
22 de octubre de las SIete y tremta 
pm., en adelante, en .la F.acultad 
de Economía de la Umversldad ~e 
El Salvador. Los temas fueron: Dla 
jueves, "Des~rrol~o ~n,~erno de la 
Reforma UmversItana : a) Cam-
bios estructurales técnicos, docen-
tes y administrativ?s. ~ ~ Libertad 
de Cátedra e InvestlgaclOn. c) Par-
ticipación de los distint?s se~!ores 
universitarios en la DlfecclO~ y 
Reforma Universitaria. Día VIer-
nes, "Pro~ecci?n ?~~ial de la ~e­
forma Umversltana : a) FunclOn 
Social de la Reforma Universit~r,ia 
(cupo de admisión y extenslOn 
universitaria). b) Aporte de la 
Reforma a los Cambios de la Es-
tructura Social. c) Aporte de la 




Centro Universitario de Occiden-
te, (SEPCUO), celebró el dieciséis 
de octubre anterior, un regio fes-
tival danzante en los amplios salo-
nes de la Escuela de Mayordomos 
"El Palmar", de aquella metrópoli 
occidental. Durante el festival se 
hizo entrega de diplomas a los cen-
tros educativos que participaron 
en el desfile de creación del Centro 
Universitario de Occidente, y se 
eligió a la Reina de la Simpatía 
Estudiantil. La directiva de la So-
ciedad Estudiantil Pro-Centro Uni-
versitario de Occidente, está for-
mada por los bachilleres Atilio 
Castro Salazar, José Napoleón Li-
nares, Carlos Flores, Rolando Ca-
rías Palacios, Antonio Berdugo y 
Jaime Martínez, dinámicos alum-
nos de la Facultad de Derecho. 
Sugestivo programa se desarro-
lló con motivo de los actos de 
clausura de los anteriores e inau-
guración de los nuevos Cursos de 
Extensión Universitaria, el 23 de 
octubre anterior en el salón audi-
torium de la Facultad de Derecho. 
El programa fue el siguiente: 1-
Palabras de recibimiento por el 
Director del Departamento de Ex-
tensión Universitaria. U-Entrega 
de Certificados de Asistencia de 
parte de los profesores. III-Pre-
sentación de los nuevos profesores, 
y IV-Concierto de Coro, dirigido 
por el maestro Ion Cubicec. Las 
clases de estos cursos dieron co-
mienzo el 25 de octubre en los 
distintos locales señalados con an-
terioridad. 
"Funeral Home", del escritor 
salvadoreño W alter Béneke, se 
presentó la noche del viernes 29 
de octubre en el Teatro Nacional 
de Bellas Artes. La obra teatral 
fue dirigida por el maestro espa-
ñol don Edmundo Barbero, Di-
rector del Teatro Universitario, in-
teO'rado por alumnos de la Uni-
ve~sidad . Esta presentación la ofre-
ció el Departamento de Extensión 
Universitaria, a cargo de la señora 
Helga de Castellanos. 
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Grupo de profesionales que participaron en el Primer Laboratorio Centroame~·ic~no de Relaciones 
Humanas y de Educación Médica, en el que intervinieron profesores de Zas d~stmtas Facultades de 
Medicina de Centro América. Este interesante laboratorio, se inauguró ' el lunes 11 de Octubre a 
partir de las 8 a.m. con la presencia del Rector de la Universidad de El Salvador, Dr. Fabio Castillo 
y fue clausurado con gran éxito, el 23 del mismo mes. 
Exitos del Conjunto de 
Danzas Folklóricas 
El conjunto de Danzas Folklóri- son conocidas en el medio nacional 
cas de la Universidad de El Salva- y últimamente su prestigio ha sido 
dor, ofreció otra representación en conocido en el ambiente interna-
el Teatro Nacional de Bellas Artes cional. En el momento de redactar 
la noche del viernes 15 de Octubre. esta noticia, recibimos una llama-
En esa oportunidad, se presentaron da telefónica de Mauricio Paredes, 
tres alegres y coloridas estampas, Director del conjunto, quien nos 
destacándose notablemente el elen- comunica la buena noticia de la 
co dirigido por Mauricio Paredes, participación que tendrán en la 
joven valor del Folklore Nacional, República del Perú, por invitación 
que ha sabido imprimir a su grupo que recientemente les ha girado 
la armonía, elegancia y gracia de una institución cultural en aquél 
movimientos, propios de nuestros país. Además, en nuestro número 
ritmos autóctonos, reveladores de 
una raza que expresaba sus senti-
mientos, tristezas y alegrías, con 
la m~sica y el desplazamiento 
armOnIOSos. 
Además de la conocida coreo-
grafía "Flor de Mayo en Panchi-
malco", el conjunto universitario 
estrenó dos obras del Folklore az-
teca: "Fiesta en el Rancho" y 
"Zarapes Mejicanos", que gusta-
ron mucho al público asistente, 
por el desdoblamiento i"nterpreta-
tivo de los jóvenes estudiantes, que 
de la misma manera expresan una 
danza pipil, que una azteca. 
Las destacadas actuaciones del 
I conjunto Folklórico universitario, 
Egresado de Ciencias 
Agronómicas Asiste 
a Reunión Técnica 
Con destino a Monterrey, México, 
partió hace algunos días, el bachiller 
Roberto Figueroa Díaz, egresado de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas de 
la Universidad de El Salvador, con el 
objeto de asistir a la Segunda Reunión 
Técnica sobre Calificación de Produc-
tos que se llevará a cabo en aquella 
ciudad mexicana, con asistencia de nu-
merosos delegados de Latinoamérica. 
En su jira el bachiller Figueroa, vi-
sitará además la ciudad de Texas, Es-
anterior, cuando informamos de 
la firma de un convenio cultural 
entre la Universidad de El Salva-
dor y la Universidad de Corea 
para Estudios Extranjeros, se dio 
a conocer el compromiso de la 
Universidad Nacional, de enviar 
una exposición de pintura centro-
americana y su conjunto de Dan-
zas F olklóricas, lo cual asegura 
un viaje por las lejanas tierras de 
oriente a ese joven elenco. 
Es bueno que se recuerde, que 
todos los conjuntos artísticos crea-
dos para actividades de extensión 
universitaria, se referían a cubrir 
actuaciones culturales en nuestro 
medio nacional y que dadas sus 
magníficas actuaciones, hoy figu-
ran en el ambiente internacional. 
Con motivo de fundarse la Or-
o-anización Estudiantil Social Cris-
tiana en la Facultad de Humanida-
des, se llevó a cabo en el Paraninfo 
de la misma una Mesa Redonda 
sobre: "El Control de la Natali-
dad". Los participantes, aborda~on 
el tema desde los puntos de VIsta 
económico, social, religioso y 
político. Fueron disertantes los 
doctores, Alejandro Dago?erto 
Marroquín Abraham Rodnguez, 
Roberto B~acamonte y el presbí-
tero Ramón Veo-a. En general, los 
conferenciantes o no estuvieron de 
acuerdo con el Control de la Na-
talidad. 
""~_ tados Unidos. Después se trasladará a 
La Sociedad Estudiantil Pro-
Presbítero Ramón Vega, que par-
ticipó en los actos de inauguración 
del Frente Estudiantil Social Cris-
tiano de la Facultad de Humani-
dades. 
San Francisco, California, para hacer 
observaciones relacionadas con instala-
Clon de laboratorios de enseñanza 
agrícola. 
La Universidad de El Salvador, ha 
encomendado al bachiller Figueroa Díaz, 
Pasa a la Pág. 4 
Miembros del Conjunto de Danzas Folklóricas de la Universidad 
de El Salvador, en una de sus últimas actuaciones en el Teatro 
Nacional de Bellas Artes, antes de partir hacia Sur América, 
donde tendrán numerosas actuaciones que indudablemente les 
darán mayor prestigio en el ambiente nacional e internacional. 
-, 
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La Universidad de San Carlos 
de Guatemala 
por FRANCISCO ARAGON. 
Un área aproximada de ciento noventa y dos manzanas, 
alcanzan los terrenos donde está instalada la Universidad 
de San Carlos, en el hermano país de Guatemala. Esto hace 
suponer que las perspectivas científicas y culturales en el 
centro de estudios superiores de aquella nación tiene un 
futuro extraordinario; todo depende de la buena voluntad 
y espíritu de trabajo de las autoridades, para que el ade· 
lanto se haga sentir a igual nivel, tanto en el aspecto mate-
rial como en lo docente. 
La Universidad de San Carlos, en Guatemala, está si· 
tuada en terreno plano; a cierta distancia de los pocos 
edificios que están construidos y prestando servicios, se 
observan hermosos pinares que imponen una belleza natu-
ral inigualable. Alrededor de todo el área de la Ciudad 
Universitaria guatemalteca, se piensa construir un boule-
vard que haga accesible el paso por distintos rumbos a los 
edificios centrales de la Ciudad Universitaria_ 
Vale hacer notar que el edificio de la Rectoría está 
terminado y operan en el mismo las oficinas administra· 
tivas, la Secretaría General, y la Oficina de Registro. Parte 
de la construcción interna está hecha de mármol y las 
líneas arquitectónicas son de tendencia modernista. La sala 
donde celebra sesiones el Consejo Superior Universitario, 
es un lugar espacioso y ventilado. 
Por de pronto, funcionan cuafro Facultades en la Ci\l-
dad Universitaria. El Plan Básico también tiene su asiento 
en la Universidad de San Carlos, lo que hace imposible 
que los alumnos, después de recibir sus clases, principal-
mente en las horas nocturnas, lleguen a sus hogares a 
horas adecuadas_ 
Las Facultades de Ingeniería, Veterinaria, Arquitectura 
y Agronomía, trabajan normalmente con personal guate-
malteco. Según palabras del licenciado Edmundo V ásquez 
I\hrtínez, Secretario General de la Universidad de San 
Carlos, este centro de estudios superiores en el aspecto 
docente no ha impulsado su política. "Nosotros los guate-
maltecos - dijo el licenciado Vásquez Martínez- no tene-
mos en la Universidad profesores extranjeros, nuestro per-
sonal es netamente guatemalteco. En algunas ocasiones, 
cuando un organismo extranjero nos ha ofrecido algún 
catedrático, hemos aceptado toda propuesta"_ 
En realidad Guatemala, confronta ciertos problemas en 
la enseñanza universitaria actual. Las autoridades que la 
diri "en procuran extender en lo posible los sistemas de 
estudios, pero sujetos a un tenor estatutario que no tiene 
aceptación en casi el setenta y cinco por ciento de la 
población estudiantil. Este problema se agudiza y los eje-
cutivos estudiantiles, pretenden llevarlo a nivel centroame-
ricano, con el objeto de divulgar ciertas deficiencias que 
tiene por ejemplo, el Plan Básico, que opera por igual en 
todas las Facultades de la Universidad. 
El licenciado Edmundo V ásquez Martínez, nos explicó 
que están compenetrados del movimiento que se gesta en 
los alumnos, por este asunto. "El Plan Básico, dijo, tiene 
sus desventajas, pero con una población estudiantil como 
de 2800 alumnos, difícilmente puede cambiarse_ Con esto 
no quiero decir qUe las máximas autoridades dejan de 
tomar en cuenta las peticiones del estudiantado; pero será 
a larao plazo un plan de reformas que ponga fin a las fric-
cione~ entre estudiantes y autoridades de la Universidad". 
El problema se recrudece cada día. Hasta la fecha el 
estudiantado universitario, de ciertas Facultades por su-
puesto, se ha declarado en huelga. Un mes y días tiene la 
huelga en repudio al Plan Básico de estudios. 
Sólo nos resta decir, que estas consideraciones, tienen 
por objeto divulgar la situación que tiene la Universidad 
de San Carlos, frente a sus alumnos. En otros aspectos, la 
labor docente sigue su paso ininterrumpido y no se des-
cuida equipar en lo posible los laboratorios que se constru-
yen. El laboratorio de la Facultad de Ingeniería, por ejem-
plo, es un centro de investigaciones bien organizado : con 
su equipo de trabajo casi completo y sus catedráticos que 
diariamente imparten enseñanzas. 
Este laboratorio de Ingeniería, ofrece sus servICIOS a 
oficinas del gobierno, como Caminos, Obras Públicas y la 
Municipalidad. El gobierno guatemalteco recomienda cier-
tos trabajos a la Facultad de Ingeniería, de donde salen 
los resultados de análisis acerca de resistencia de materia-
les, estabilidad mecánica de suelos, etc. 
Hemos dicho que en esta Facultad, está instalado un 
equipo de máquinas modernas, dispuestas en tal forma que 
hacen fácil el trabajo de investigación. 
Podemos decir, en consecuencia, que la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de San Carlos, es una de las 
mejor organizadas, con grandes proyecciones para el futuro. 
IN MEMORIAN 
EL UNIVERSITARIO 
En T ramitac;ón Préstamo 
del BCIE 
Hace algunos meses, la Universidad de El Salvador 
solicitó un préstamo por la cantidad de q, 165.000.00 al 
Banco Centroamericano de Integración Económica, con el 
objeto de fin anciar el programa del comedor central y las 
residencias estudiantiles, en lo que se refiere a equipar y 
amueblar dichos edificios, que dentro de muy poco tiempo 
estarán al servicio de la población universitaria. El Banco 
tramitó este · préstamo con gran agilidad y en un tiempo 
récord aprobó la cantidad señalada para que la Univer-
sidad de El Salvador pudiera disponer de ella, previos los 
trámites con el gobierno salvadoreño. 
Las licitaciones para la compra del equipo necesario 
ya están concedidas y únicamente se espera la garantía 
del Ministerio de Hacienda para formalizar el compromiso. 
La apertura de estos servicios y programas, tendrá una 
enorme significación en la vida académica de nuestra Uni-
versidad. A partir de enero estarán residiendo cerca de 200 
estudiantes en el edificio aludido anteriormente y al mismo 
tiempo se procurarán facilidades para los estudiantes y 
profesionales que deseen tomar sus alimentos allí mismo, 
donde concurrirán con seguridad, elementos de todas las 
Facultades. 
El programa del comedor central y las residencias es-
tudiantiles, es perfectamente autofinanciable y de ninguna 
manera acarreará problemas de tipo presupuestario la can-
celación de la deuda así adquirida. Por otra parte, así se 
inicia un plan que pretende para el año de 1968, contar 
con residencias multipersonales y económicas, incluyendo 
la residencia para 200 señoritas, que será construida el 
próximo año. De acuerdo a la información que se nos ha 
proporcionado, estas residencias están divididas en habita-
ciones propias para seis personas, con mucha vent-ilación, 
amplitud y comodidad_ El estudiante que solicite residen-
cia, pagará la cantidad de q, 15.00 mensuales y por una 
cantidad sumamente baja, podrá comer además en la Ciu-
dad Universitaria. 
Como puede verse, es te programa que es completamente 
realizable de acuerdo a la buena planificación, beneficiará 
grandemente a la amplia población estudiantil y profesio-
nal, a la vez que embellecerá la zona académica. Con la 
aprobación por parte del Ministerio de Hacienda, que ya 
tiene en su poder la solicitud, podrá ponerse en marcha 
inmediatamente, la labor final que pondrá a funcionar los 
programas ya descritos. 
Un Presidente Demócrata 
Tendremos en El Salvador 
Por fin los salvadoreños podremos darnos el gusto de ver 
de cerca y de conocer a un Presidente de la República, cuyo 
gobierno está enmarcado en los lineamientos de verdadera 
Democracia que quisiera vivir nuestro sufrido pueblo sal-
vadoreño sacrificado por varias décadas por las oligarquías 
civiles y militares que han venido ocupando el poder a su 
gusto y antojo. Nos referimos a la visita que en los primeros 
días del próximo año hará a nuestro país el Excelentísimo 
señor Presidente de México, Lic. Gustavo Díaz Ordaz, pro-
minente hombre de ideas y con una posición firme ante los 
embates del enemigo común de Latinoamérica, que así como 
invade a la República Dominicana, quita y pone a su gusto 
gobiernos impopulares en todos los países al sur del Río 
Bravo, con la escasa excepción de México y quizá Chile, 
que han mantenido en muchas ocasiones, especialmente Mé-
xico, posiciones valientes en el escenario internacional, dig-
nas de países verdaderamente respetuosos de las libertades 
y derechos humanos. 
La visita del Presidente Díaz Ordaz a Centro América, 
recibirá de parte de los distintos sectores de población, co-
mentarios de diversa índole, nosotros por nuestra, parte, 
vemos que para los presidentes de Guatemala, Honduras, El 
Salvador y Nicaragua; Díaz Ordaz va a resultar demasiado 
grande, en detrimento del propio Presidente mexicano. Es-
trechar su mano con la de un P eralta Azurdia, que riega de 
sangre patriota el suelo guatemalteco; de un López Arellano 
que igual que el anterior lograra el poder por un zarpazo 
gorila de esos que se dan en la sombra a los gobiernos le-
galmente constituidos, y que en la actualidad mantiene en 
zozobra al pueblo hondureño; de un Julio Rivera que hoy 
precisamente desata la represión en contra de los sectores 
democráticOs de nuestro país, o de un Shick que sólo es un 
empleado más de la sanguinaria dinastía Somoza, es algo 
que ante los ojos del mundo va a dejar mal parado al Lic. 
Presidente de México_ 
Desde ahora, le damos la bienvenida al Lic. Díaz Ordaz, 
a la vez que lamentamos haya aceptado la invitación que lo 
obliga a hacer su gira.-F_ G_ 
sión; su honradez acrisolada lo acompañó a través de toda 
ROBERTO LARA VELADO. su vida; nadie como él tuvo la valentía de defender lo que 
consideró justo sin importarle los riesgos que corrió por ello. 
Nota : La presente oración fúnebre fue redactada Como ciudadano, estuvo siempre al servicio de los inte-
con objeto de ser pronunciada en el acto del sepelio reses de su patria y de su pueblo; creyó en los valores del 
del doctor Miguel Tomás Molina. Cumpliendo la úl- espíritu y en la libertad ciudadana ; defendió con tezón las 
tima voluntad del ilustre desaparecido, no hubo ora- causas nobles, en especial la de la democracia, tan deseada 
dones fúnebres en aquel acto, por ello, se da ahora por los salvadoreños y tan vilipendiada en nuestro medio. 
a la publicidad. Supo enfrentar con el espíritu estoico de quien defiende las 
Con profundo respeto, a nombre de la Universidad de causas nobles, la incomprensión, la insidia, la calumnia y 
El Salvador, por delegaci'ón del Consejo Superior Univer- la persecución. 
sitario, vengo a dar el último adiós al doctor Miguel Tomás Como hombre, su vida privada fue también un ejemplo 
Molina, universitario auténtico, jurisconsulto eminente, ciu- de quien cumple con todos sus deberes con la naturalidad 
dadano ejemplar, hombre probo e íntegro. del hombre honrado que lo es desde lo más íntimo de 
La vida del doctor Miguel Tomás Molina constituyó, su alma. 
para todos los salvadoreños honestos, un modelo y un Doctor Molina, aquéllos que sentimos las inquietudes 
ejemplo. que usted 'sentía y que creemos en lo que usted creía, 
Como universitario, sintió como nadie esa inquietud que queremos rendirle el más grande tributo a su memoria, 
caracteriza a los universitarios, esa ansia de saber, ese deseo queremos proclamar muy alto que, durante el resto de 
de investigar, esa sed de conocer y difundir la verdad_ Puso nuestras vidas, procuraremos seguir sus pasos e imitar 
su vida al servicio del Derecho, aún hace POCQS meses, a su ejemplo_ 
pesar de la avanzada edad del doctor Molina, leímos en los Doctor Molina, en este momento en que su querida 
diarios sus opiniones jurídicas, hechas con la hondura y tierra salvadoreña se abre para darle el último asilo, la 
la claridad de un recio jurisconsulto_ Universidad de El Salvador, en que usted se formó y a 
Como profesional, supo cumplir a cabalidad con el papel ' la que usted tanto quiso, se inclina como madre amorosa 
que corresponde a l abogado dentro de la sociedad; nadie para depositar una lágrima en su tumba. 
como él ha sido tan capaz en los problemas de su profe- San Salvador, 23 de octubre de 1965. 
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de , Noviembre 
Para el prox~mo 21 de noviembre, está preparada la 
reunión masiva de ex-alumnos de la Universidad de El Sal-
vador. Todos los profesionales que hoy dan a la sociedad sus 
~ervicios técnicos y científicos y cuya formación estuvo a car-
go en distintas épocas, de nuestro primer Centro de Estudios 
Superiores, volverán ese día a reunirse con los antiguos com-
pañeros de curso, con los antiguos compañeros de inquietudes. 
A las 10 de la mañana, serán recibidos por nuestras autori-
dades y en un recorrido ameno por la Ciudad Universitaria, 
podrán conocer los adelantos que la misma ha tenido en los 
años que llevamos de Reforma Universitaria y a la vez ente-
rar se de las necesidades de la que en distintas épocas fuera su 
Casa de Estudios, reflejo de sus más sentidas aspiraciones. La 
oportunidad será propicia además, para intercambiar ideas y 
opiniones con los viejos compañeros, muchas de ellos, quizá 
alejados desde hace varios años. Con el amplio sentido crítico 
que les caracteriza, podrán valorizar el progreso logrado y si 
lo desean, encontrar la forma conveniente para ellos, de con-
t~ibuir al desarrollo de los futuros planes de enseñanza supe-
/'Zor y de ayuda a las nuevas generaciones estudiantiles. Si en 
el pasado hubo más limitaciones que hoy, existe una motiva-
ción exacta en los profesionales ex-alumnos, para reconocer 
las necesidades actuales de su "Alma Mater," . El esfuerzo, 
trabajo, dificultades y limitaciones, no han impedido a la Uni-
versidad seguir su marcha de abanderada de la luz de las ideas 
y de la verdad de la razón como constantes de superación inin-
terrumpida y latente. 
Todos los profesionales que nos visitan y lleguen a cono-
cer el adelanto cultural, científico y técnico hasta ho.y conse-
guido, es posible que en lo sucesivo deseen imprimir su es-
fuerzo personal y su colaboración espontánea en p'ro del forta-
lecimiento de la Universidad de El Salvador o sea la Universi-
dad de todo el pueblo salvadoreño sin distinción de clases. 
Alcanzar mejores niveles para la enseñanza superior, es perse-
guir el engrandecimiento de la vida social del país. El Salvador 
necesita médicos, ingenieros, químicos, odontólogos, arquitec-
tos, economistas, agrónomos, humanistas, etc., porque ellos 
constituyen la base, como especialistas que son, del auténtico 
progreso que se incuba en los hombres más capaces y decididos 
de un país grande o pequeño_ Para el caso del nuestro, donde 
la educación universitaria ha venido siendo privilegio de unos 
pocos con oapacidades no necesariamente intelectuales, sino 
económicas, el aporte que hombres destacados, en otro tiempo 
alumnos de la Universidad, llevaría el doble valor de la frater-
nidad y la hermandad con la cultura y el engrandecimiento 
de las fronteras de ésta. ' , 
Ahora cuando las puertas de la educación' universitaria 
se abren para todos los salvadoreños capaces y éstos responden 
a ese llamado con el amor aristotélica hacia la fuente de co-
nocimientos universales, se hace necesario el incremento eco.-
nómico que cubra la demanda de los sedientos de saber y de 
los hambrientos de conocer. Hacer accesible a todos los niveles 
sociales el progreso implícito en la educación universitaria, es 
hacer accesible el camino hacia el engrandecimiento de nues-
tro pueblo y la conquista de modernas estructuras de desarro-
llo económico, político y social. ' 
Los profesionales ex-alumnos que acudan el domingo 21 
a la cita con su Universidad, estarán asistiendo en un momento 
histórico, al lugar donde ha de trazarse con mayor ahinco y 
seguridad, el futuro de los salvadoreños y la grandeza de El 
Salvador_ 
A todos los universitarios que ya confirmaron sU ,asisten- , 
cia y a aquéllos que lo hagan, de una vez se les considera entre 
nosotros y preocupados por la Casa que les dio una misión es-
pecífica en la vida: Servir a la sociedad y ayudar al engran-




Becas Para Estudios de Post-Graduado 
de Ingeniería Sa nita ria 
La Universidad de San Carlos de Guatemala se complace en 
anunciar que, en enero de 1966, se iniciará el Segundo Curso de 
Post-grado de Ingeniería Sanitaria, con carácter regional, de 
acuerdo con lo aprobado por el Consejo Superior Universitario 
Centroamericano_ 
A los cursantes que terminen satisfactoriamente los estudios, 
la Universidad de San Carlos de Guatemala les otorgará el título 
de Ingeniero Sanitario, con la misma jerarquía del grado de 
Maestría que otorgan otras Universidades. 
La Universidad tiene también el placer de informar que la 
Organización Panamericana de la Salud está dispuesta a conside-
rar el otorgamiento de becas de estudios, a candidatos de los de-
más países Centroamericanos, que sean funcionarios de los go-
biernos, o miembros del personal docente de las universidades 
respectivas. Como los trámites para la obtención de esas becas 
requieren un período de dos a tres meses, se sugiere a los can-
didatos de cada país que inicien sus gestiones para las mismas, a 
la mayor brevedad posible y no más tarde del 30 de noviembre 
de 1965. 
Para obtener información sobre los trámites a seguir para la 
obtención de esas becas, los interesados se deben dirigir al Re-
presentante de la OPSj OMS en cada país, cuyo nombre y di-
rección aparece en el anexo. 
Para mayor información sobre los cursos, los interesados se 
pueden dirigir a la Facultad de Ingeniería, Ciudad· Universitaria, 
Guatemala 12, Guatemala. 
Representante OPSj OMS.-Dr. Manuel Sirvent Ramos, Di-




CUELLAR-Ingeniería de Carreteras ................ . 
PECCORINI-El hombre en perspectiva ontológica .... . 
RODRIGUEZ RUIZ-Las Quebradas Chachas .. .. .. ... . 
ALV AREZ MAGAÑA-Antología Poética ............. . 
GONZALEZ RODAS-Jaraguá, una novela salvadoreña .. . 
PECCORINI-El ser y los seres .. ............ . ...... . 
MARROQUIN-Panchimalco .................. ... .. . 
RAND Y MELVIN-Manual de las Aves de El Salvador 
RAMIREZ CHULO-Pedagogía Científica ............ . 
ESCOBAR VELADO-Puño y Letra ......... .... .. . . . 
GOBIERNO-Código Civil de 1860 .................. . 
ROBIN-Didáctica de la Agricultura ................. . 
HOLMES-Geología Física ......................... . 
BULA-Estadística demográfica ..................... . 
SCHAUM-Colección Ingeniería (9 títulos) ... ........ . 
SCHAUM-Colección Matemática (3 títulos) ......... . 
UNESCO-Pintura Antigua (GRAY) (11 títulos) .... . . 
ARTE C.-Pintura Moderna (Hoffman 6 títulos) ....... . 
T A WNEY -La Religión en el origen del Capitalismo ... . 
BEAUVOIR-El Marqués de Sade ................. .. . 
FICH-Fundamentos de psiquiatría infantil ........ . .. . 
GLOVER-Psicología del miedo ............... . .... . 
HORNEY-El Autoanálisis ..... ........ ....... .. ... . 
HORNEY-Nuestros conflictos interiores .......... . . . . . 
LEIBL-Psicología de la mujer ..................... . 
CUNEO-La Batalla de América Latina .............. . 
PIAGET-Psicología de la inteligencia ............... . 
SULLIV AN-Concepciones de la psiquiatría moderna ... . 
SULLIVAN-Estudios clínicos de psiquiatría ... . ...... . 
GUST AVE-Psicoanálisis del hombre normal .......... . 
TASHMANN-La familia neurótica de nuestro tiempo .. . 
CASTELLAN-Filosofía de la historia e historiografía .. . 
CHARLES-Diccionario Atómico ................... . . 
MORGAN-Embriología y Genética .......... ....... . 
PINEDO-Oratoria ............................... . 
PROCHNAOW-Tratado de Oratoria ................ . 
POWERS-El poder ment~,l ......................... . 
LINDNER-Cómo adelgazar con hipnosis .......... .. . . 
ASTRADA-Nietzsche y la crisis del Irracionalismo .. . . . 
ALLEG-La tortura ............... ................ . 











































Viene de la llJ. Pág. 
fueron capturados otros dirigentes 
sindicales como el caso de los tra-
bajadores de la Empresa Pan Lí-
do, también bajo acusaciones fal-
sas tendientes a frustrar el éxito 
en un conflicto colectivo de tra-
calificarse de antiobreros y nega-
tivos de los derechos humanos y 
Constitucionales, y amenazan la 
seguridad y derechos de todos los 
ciudadanos; 
bajo; 
Que tales actos sólo 
Por Tanto: 
El Congreso Constituyente de la 
Federación Unitaria Sindical de 
pueden El Salvador (F.U.S.S.) 
EL UNIVERSITARIO 18 de Noviembre 1965 
Dirección General La 
Policía 
de la EGRESADO DE CIENCIAS ... Viene de la Pág. 2 
la misión de mostrar los plazos y di· 
seños de la Facultad de Ciencias Agro· 
nómicas de la Universidad de El Sal· 
vador, a un funcionario del Instituto 
Tecnológico de Monterrey, los cuales 
serán discutidos para su futura cons-
trucción en la Ciudad Universitaria. 
Nacional Nos Acus 'a 
El 20 de octubre reClen pasado, casi todos los periódicos de la 
localidad traían en sus páginas, una nota de la Dirección General 
de la Policía Nacional, en la que se hacía mención a la presencia del 
Br. Jorge Arias Gómez en una reunión política que en esos días se 
celebraba en la República de Chile. Tendenciosamente, la nota ase-
guraba que el Br. Arias Gómez se encuentra infiltrado en la Univer-
sidad de El Salvador, donde tiene a su cargo tareas de adoctrinamien-
to marxista-leninista; guerrillas y su técnica, así como labores vincu-
ladas con la enseñanza de la subversión pública. La Universidad de 
El Salvador, invocando el derecho de respuesta que legalmente le asis· 
te, envió a los periódicos las siguientes aclaraciones: 
Durante seis semanas estará fuera del 
país, el bachiller Figueroa, quien ha 
colaborado por mucho tiempo con nues· 
tro máximo centro de estudios. El viaje 
lo patrocina el Instituto Interamericano 
de Ciencias Agrícolas, I1CA, que opera 
bajo la dirección de la O.E.A. 
I-Las puertas de la Universi- reconocimiento de propios y ex· 
dad se encuentran abiertas de par tra; porque sus eventos científicos 
en par para que cualquier persona y artísticos rebasan las fronteras 
interesada en conocer su funciona- patrias; por todo ello y porque 
miento docente, establezca si en al· además hay interés de ocuparla 
guna de sus Facultades, Escuelas o como recurso político para pro-
Departamentos se desarrollan acti- ducir un clima propicio a la rup-
vidades como las denunciadas en tura del orden constitucional, es 
el Boletín de la Policía Nacional; que en cuanta oportunidad se pre-
II-El Br. Jorge Arias Gómez senta y que satisfaga inconfesables 
cursó su último año de Derecho en ambiciones políticas, se trate de 
esta Universidad en el año 1954; tejer en su derredor las más abo 
actualmente no es estudiante activo surdas calumnias y los disparates 
pues no está cursando, no ocupa más perversos. 
ningún cargo docente ni es funcio-
nario administrativo de la Univer- "HACIA LA LIBERTAD POR 
Br. Roberto Figueroa Díaz, egre· 
sado de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, que se encuentra en 
México, asistiendo a una reunión 
técnica, sobre aspectos de la Agro-
nomía Científica. 
sidad; tampoco representa a nin- LA CULTURA" 
guna entidad estudiantil; 
III-El Boletín de la Dirección 
General de la Policía Nacional tie-
ne una evidente intención que es 
conveniente denunciar ante la opi-
nión pública: vincular a la Uni-
versidad con todo movimiento polí-
tico -nacional o internacional-
que de alguna manera produzca el 
pretexto necesario a fin de perju-
dicarla en su gran desarrollo aca· 
démico y docente; hay una preo-
cupación increíble de muchos 
sectores nacionales por la enorme 
expansión de la Universidad de El 
Salvador ; porque sus programas 
de construcción no se detienen; 
porque sus programas de becas in· 
ternas y externas han merecido el 
Resuelve: 
1) Protestar enérgicamente por 
la captura y proceso de los compa-
ñeros: Saúl Santiago contreras, 
Carlos Marín, Antonio Iglesias y 
demás ciudadanos privados de la 
libertad en los últimos meses bajo 
las cláusulas de las Reformas anti-
comunistas introducidas al Código 
Penal y de la Instrucción Crimi-
nal; así como por la captura y 
proceso de los trabajadores de Pan 
Lido y Pilotos Automovilistas, 
compañero Fausto Rodríguez R., 
2) Pedir la inmediata deroga-
toria de tales cláusulas que son un 
producto del pensamiento fascista 
contra los derechQs ciudadanos; 
3) Dirigirse a los señores Presi-
dentes de la Corte Suprema de 
Justicia y de la Asamblea Legisla-
tiva, en demanda de la inmediata 
libertad de los compañeros men-
cionados. 
4) Enviar un caluroso saludo 
de parte del Congreso Constituyen-
te a los compañeros Saúl Santiago 
Contreras, Carlos Marín y Antonio 
V elasco Iglesias, y demás ciudada-
nos presos por defender los intere-
ses de los trabajadores y del 
pueblo. 
El Congreso Constituyente de la 
Federación Unitaria Sindical de 
El Salvador (F.U.S.S.). 




Suscríbase a "El Universitarioll 
A nuestros numerosos lectores hacemos saber que están a la 
venta las suscripciones a "El Universitario". 
A quienes deseen recibirlo con regularidad, les rogamos co· 
municarlo con la mayor brevedad a la Dirección de este periódico. 
Suscripción anual en el país ............. . 
En el extranjero ............... ...... .. . 
c¡¡: 
$ 
Correspondencia enviarla a la siguiente dirección: 
2.50 
2.00 
Señor Director de "El Universitario". 
Edificio de la Rectoría - Ciudad Universitaria 
San Salvador. 
Invitación a Nuestros Ex-Alumnos 
SEÑOR PROFESIONAL: 
La Universidad de El Salvador ha organizado ~na gran con-
centración de Ex·Alumnos del Alma Mater para las 10 a.m. del 
próximo 21 de noviembre del corriente año en la Ciudad Univer· 
sitaria; esperamos que Ud. esté presente en esta primera reunión 
social en la cual se servirá un suculento almuerzo al aire libre; si 
por cualquier motivo no le ha llegado nuestra comunicación, ro-
gámosle por este medio enterarse del objetivo y fecha de la expre-
sada invitación. Asimismo rogámosle recortar el cuadro de abajo, 
llenar los espacios en blanco y remitirlo con la cuota de ({t 7.00. 
Si Ud. desea dar una contribución voluntaria para el Pro-
grama de Residencias y Bienestar Estudiantil de la Universidad de 
El Salvador, puede también remitir lo que estime conveniente. El 
programa de Residencias y Bienestar es de los programas más 
importante, porque le da al estudiante de escasos recursos, la 
subsistencia indispensable para llevar a cabo estudios profesiona-
les a tiempo completo. 
Año de graduación ................. . 
Nombre 
Dirección ............. ... ............ . ................ . 
Asistiré al ler. Almuerzo de Ex-Alumnos el domingo 21 de no· 
viembre de 1965 en la Ciudad Universitaria. 
Remito ({t 7.00 cuota de almuerzo. 
Remito ({t • •.. •. .•.••.... Contribución para el programa de 
Residencias y Bienestar Estudiantil. 
NOTA Este cuadro y el dinero deberá remitirse a la Oficialía Mayor de la 
Universidad de El Salvador. 
Las Noticias o Artículos publicados 
siempre que se mencione su origen. 
en que se reproduzcan. 
en El Universitario pueden ser reproducidos total o parcialmente, 
Se ruega además, el envío de uno o más ejemplares del órgano 
.. 
